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ABSTRAKT 
 
Tato bakalářská práce se v rešeršní části zabývá možnostmi zakrytí či zastřešení 
vodní hladiny bazénu. Po uvedení možností zakrytí bazénu je proveden rozbor 
efektivnosti bazénového zastřešení a nalezeny hlavní pozitiva tohoto zastřešení. 
Konstrukční prvky bazénového zastřešení jsou v rešerši také popsány a je rozebrán a 
vysvětlen současně nejrozšířenější systém aretace bazénového zastřešení. 
V části práce, která se zabývá novým řešením aretace bazénového zastřešení, je 
nejprve proveden návrh jednotlivých řešení. V návrhu se vyskytují dvě řešení. První 
řešení vzešlo z myšlenky kolejnicového vedení všech segmentů, což je v podstatě 
jeden z nejužívanějších systémů na dnešním trhu. Druhý návrh je navržen pro 
částečně kolejnicové vedení segmentů. Pro konstrukční řešení byl vybrán návrh 
částečně kolejnicového vedení, ke kterému byl vytvořen 3D digitální model a z něj 
vygenerovány a upraveny výkresy sestav v otevřeném a uzavřením stavu. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
 
Bazén, zastřešení, zakrytí, aretace, odvalování, segmenty, kolejiště, efektivita 
zastřešení, koroze, kladka, korozivzdorné lanko 
 
ABSTRACT 
 
This bachelor thesis deals in its background research part with the possibilities of 
covering or roofing the level of water of a swimming pool. After stating the options 
for roofing the swimming pool, the efficiency of this roofing is analysed and main 
advantages of the roofing are found. The constructional items of the swimming pool 
roofing are also described in the research. At the same time, the most widespread 
system of the blocking of the swimming pool is analysed and explained.  
 In a part of the thesis, which deals with new solution for covering the swimming 
pool, individual solutions are proposed first. There are two solutions in this proposal. 
The first one comes from the idea of a trackage guidance of all the segments, which 
basically is one of the most widely used systems on today’s market. The second 
proposal is proposed for a partly trackage guidance of the segments. A suggestion of 
the partly trackage guidance was chosen for the constructional solutions, for which a 
3D digital model has been created and from this model sketches of sets in open and 
closed state have been generated and adjusted. 
 
KEYWORDS 
 
Swimming pool, roofing, cover, blocking, rolling, segments, trackage, an efficiency 
of roofing, corrosion, pulley, corrosion resistant rope 
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Úvod 
ÚVOD 
 
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení aretace bazénového 
zastřešení. Práce je zadána firmou z průmyslu, mající již dlouholetou zkušenost 
s problematikou bazénů. Dřívější konstrukční řešení tohoto problému je již 
nevyhovující, a proto byl vznesen požadavek k efektivnějšímu řešení. Je požadováno 
ovládání celého mechanizmu z co nejméně míst. 
 Bakalářská práce se postupně zabývá přehledem současného stavu poznání a 
především možnými způsoby zakrytí a zastřešení bazénu. Po stručném představení 
nejrůznějších druhů zakrytí a zastřešení se blíže soustředí na posuvné bazénové 
zastřešení a jeho efektivnost. V další části práce je popsán současně nejpoužívanější 
mechanismu aretace posuvného bazénového zastřešení. Před samotným řešením 
aretačního mechanismu je také řešen pojezd jednotlivých segmentů, který odpovídá 
požadavkům zadavatele. V neposlední řadě je provedena rešerše možných řešení a 
vyřešen vhodnější návrh, včetně všech potřebných podkladů pro samotnou realizaci 
mechanizmu ve výrobě. 
 Je zapotřebí dodat, že bazénové střechy lze navrhovat pro různé druhy bazénů 
v různých provedeních, při čemž samozřejmě i cena hraje svou nemalou roli. 
Konstrukční a technologické provedení jednotlivých prvků je dnes na vysoké úrovni. 
Konkurence na trhu je vysoká, z čehož vyplývají vysoké požadavky na 
propracovanost každého nového prvku. 
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1 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 
 
1. 1 Moţné varianty zakrytí a zastřešení bazénu 
Existuje několik variant zakrytí bazénu. Počínaje obyčejnými plachtami a konče 
sofistikovanými střešní systémy. Každá varianta slouží svému účelu a zároveň je 
poměrná i cenou.  
 
Varianty zakrytí a zastřešení bazénu: 
 
 Síťové zakrytí. 
 Zakrytí plachtou. 
 Lamelové zakrytí. 
 Fóliové zastřešení. 
 Posuvné zastřešení. 
 Zimní zahrady. 
 
1. 1. 1 Síťové zakrytí 
Síťová zakrytí vodní hladiny se dělí na sítě nosné a krycí [8]. Sítě nosné, viz příloha 
č. 1, ochraňují osoby a domácí zvířata před pádem do bazénu. Jejich oka jsou 
poměrně větší, zatímco sítě krycí, viz příloha č. 2, s malými oky slouží k zabránění 
průniku nečistot do bazénu [4]. 
 
1. 1. 2 Zakrytí plachtou 
Rozlišuje se několik druhů plachet podle funkčnosti:  
 
 Letní plachty – Jsou tenčí pro zachycení nečistot, viz [4]. 
 Plachty pro zazimování – Jsou hrubší pro zakonzervování bazénu, viz [4]. 
 Celoroční plachty – Jsou vyztuženy tyčemi z hliníkových slitin. Užívají se po 
celý rok mimo doby zazimování, viz [4]. 
 Bezpečnostní plachty – Užitím jsou podobné plachtám celoročním, ale místo 
hliníkových tyčí jsou vedeny ve vodících lištách [4]. 
 Solární plachty. 
 
Propracovanou variantou zakrytí bazénu je užití solární plachty, viz příloha č. 3. Je 
tvořena komůrkovou nebo bublinkovou fólií. Tloušťka této plachty by měla být 
nejméně 0,5 mm, aby ji bylo možné použít i následující roky a nedošlo k její 
destrukci [8]. 
 Celý mechanizmus ohřevu funguje na principu indukování tepla ve 
vzduchových polštářcích, z nichž je plachta vyrobena. Mezi vzduchovými polštářky 
a hladinou dochází k přenosu naakumulované tepelné energie do vody. Působí           
i naopak jako tzv. izolace od chladného vzduchu, například v nočních hodinách [4]. 
Tyto plachty mohou být vyráběny ve variantách nepropouštějící světlo, čímž se 
zabraňuje tvorbě sinic a řas [8].  
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Přehled současného stavu poznání 
1. 1. 3 Lamelové zakrytí 
Je ekonomicky méně náročné, než posuvné zastřešení a dokonce poskytuje 
potřebnou tepelnou izolaci, čím zabraňuje úniku tepla. Lze jej použít i tam, kde by 
zastřešení bylo nevkusné z estetického hlediska. Zabraňuje vnikání nečistot do 
bazénu [8] a vytváří z okolí bazénu bezpečné místo díky pevnosti jednotlivých lamel 
[5], viz příloha č. 4.  
 
 
1. 1. 4 Fóliové zastřešení 
Tento systém není zdaleka tolik používaný a známý. Jedná se o postavení fóliového 
stanu kolem bazénu (podobného fóliovníku na pěstování zeleniny), čímž je bazén 
plně chráněn před všemi okolními vlivy. Také je možnost zakoupit speciální fólii, 
která vypadá například u kulatého bazénu jako hemisféra připevněná na hladině.       
U oválného bazénu je provedení vyobrazeno, viz obr. 1 – 1. Jedná se o dvě fólie 
svařené po obvodu. V prostoru mezi nimi je nahuštěný vzduch, čímž dochází            
k tepelné izolaci [4].  
 
 
1. 1. 5 Posuvné zastřešení 
Nejefektivnějším, i když více nákladným řešením zastřešením bazénu, je posuvné 
zastřešení. Vyrábí se v několika variantách rozdělených podle cenové dostupnosti 
nebo estetického hlediska [1]. V další části se bude tato práce zabývat pouze tímto 
typem zastřešení. 
 
1. 1. 6 Zimní zahrady 
Zimní zahrady, viz příloha č. 5, jsou mnohem kompletnějším řešením zastřešení 
bazénu. Umožňují celoroční využívání bazénu, což je ale vykoupeno nejvyšší 
pořizovací cenou z možných druhů zastřešení. Existují tyto varianty zimních zahrad 
[8] : 
 
 Přímo spojené s interiérem – Vzniká zde vysoká vlhkost od bazénu, která se 
musí redukovat odvlhčovačem vzduchu nebo zakrývacími prvky, viz kapitola 
1. 1. 2, 1. 1. 3 [8]. 
 Přistavěné k domu.  
 Připojené spojovací chodbou – Chodba redukuje množství vlhkosti                
a umožňuje rozložení teploty mezi domem a bazénem [8]. 
 Nepřiléhající k domu. 
1. 1. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 1. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 1 – 1 Zakrytí bazénu fóliovým zastřešením [4]. 
1. 1. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 1. 6 
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1. 2 Přínos posuvného zastřešení 
Posuvné zastřešení přináší celou řadu pozitivních faktorů, jimiž jsou: 
 
 Možnost využití bazénu až o několik měsíců déle než bez zastřešení díky 
vyšší teplotě vody. 
 Výrazné zvýšení čistoty vody a s tím spojené nižší náklady na údržbu bazénu. 
 Chrání před nebezpečím úrazu. 
 
1. 2. 1 Prodlouţení ročního vyuţití 
U zastřešených bazénů se několikanásobně zvyšuje aktivní doba jeho využití v roce, 
viz obr. 3 – 1, a to díky skleníkovému jevu, viz obr. 2 – 1. Sluneční záření vstupující 
přes krytinu do meziprostoru hladiny a střechy se odráží od hladiny a snaží se 
uniknout zpět přes skleněné nebo plastové plochy střechy. Tyto plochy ovšem odrazí 
značnou část záření zpět do bazénu a takto paprsek cykluje, dokud se veškerá energie 
nepřemění na teplo. Tím nám vzniká podstatně teplejší vzduch, který nám provádí 
ohřev vody [1, 2, 3].  
 
 
 
 
Jestliže bude požadováno vyhřívat bazén solární energií, je zapotřebí přibližně 75% 
plochy vodní hladiny bazénu jako plochy kolektorů. V některých literaturách se 
uvádí, že stačí 60% plochy vodní hladiny jako plochy kolektorů. Při výpočtech se 
užívá 75% plochy, a pokud jsou větrné nebo zatažené dny, bude docházet 
k rychlejšímu ohřevu vody v bazénu [3]. Právě při větru, chladnějších dnech             
a v nočních hodinách zastřešení pomůže udržet získanou tepelnou energie, ať už 
z kolektorů nebo ze samotného zastřešení [6]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2 – 1 Zachycení slunečních paprsků střechou [8]. 
Obr. 3 – 1 Porovnání teploty vody v zastřešeném a nezastřešeném bazénu [10]. 
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Přehled současného stavu poznání 
1. 2. 2 Zvýšení kvality (čistoty) vody 
Střešní systémy u bazénů poskytují dobrou ochranu před spadem smetí, prachu, listí 
ze stromů a pylů. Všechny tyto nežádoucí prvky jsou postrachem každého majitele 
bazénu a musí se s nimi vyrovnat po svém. Jistě, že cirkulační zařízení na čistění 
vody vynechat nelze, ale lze tyto podněty ve vysoké míře eliminovat. Mimo jiné 
zastřešení chrání bazén před dešťovou vodou, která obsahuje částečky prachu, je 
znečištěná a napomáhá k růstu bakterií a sinic [1, 2, 3].  Díky této ochraně je možné 
ušetřit nemalé finanční prostředky za výměnu vody, zastavení vypařování chlóru 
nebo čištění bazénu [3]. 
 
1. 2. 3 Sníţení nebezpečí úrazu  
Každý si určitě uvědomuje, jak nebezpečné může být okolí bazénu pro malé děti       
a v nočních hodinách pro kohokoliv. Zastřešením se i tyto vlivy eliminují, a pokud je 
vhodně vyřešen aretační systém, pro nikoho již okolí bazénu nebude nebezpečné [2]. 
 
1. 3 Modely střešních systémů 
Jednotlivé modely střešních systémů jsou individuální pro každou společnost a jejich 
názvy jsou rovněž různorodé, ale přesto jsou si jednotlivé čelní profily velice 
podobné [8]. Modely bazénových zastřešení od společnosti, která vydala podnět 
k této bakalářské práci, jsou uvedeny, viz příloha č. 6. 
 
1. 4 Konstrukční prvky a pouţité materiály bazénového zastřešení 
Celá konstrukce bazénového zastřešení je sestavena z mnoha prvků. Tyto prvky jsou 
vyrobeny z různých materiálů, u nichž je zapotřebí navrhovat vyšší odolnosti. Ať už 
se jedná o pevnost např. při napadení většího množství sněhu, odolnost vůči 
venkovním podmínkám, vůči zvýšené vlhkosti a dalším vlivům, které se musí 
uvažovat. Díky těmto okolnostem se používá kvalitních materiálů a hledá co 
nejsofistikovanější konstrukční řešení. 
 
Ucelené konstrukční uzly bazénového zastřešení [9]: 
 
 Kolejiště. 
 Pohybový mechanismus a kolečka. 
 Konstrukce segmentů. 
 Výplň segmentů. 
 Aretace segmentů. 
 
1. 4. 1 Kolejiště 
Způsoby pojezdu bazénových střešních systémů se dělí do dvou kategorií: 
 
 Bezkolejnicové. 
 Částečně kolejnicové. 
 Kolejnicové. 
 
Bezkolejnicové střešní systémy, nevyužívají pohyb v kolejnicích, ale pohybují se po 
kolečkách přímo po rovinatém povrchu kolem bazénu [8].  
1. 2. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 2. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 4 
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 Částečně kolejnicové řešení bazénového zastřešení vychází z vedení 
největšího segmentu po kolejnici, zatímco ostatní segmenty jsou vedeny po 
kolečkách pohybujících se rovnoběžně s kolejnicí. 
 U kolejnicových střešních systémů probíhá posun segmentů po kolejnicemi 
předem stanovených drahách. Lze rozlišit, zdali má být posuv jednosměrný nebo 
obousměrný. U jednosměrného posuvu kolejnice začínají na jedné straně bazénu, viz 
obr. 4 – 1 b), a končí jako doraz pro každý segment. Pro obousměrný posuv, viz    
obr. 4 – 1 a), platí, že kolejnice jsou průběžné po celé délce bazénu a lze libovolně 
posunovat jednotlivými segmenty zastřešení. Profily kolejnic jsou individuální pro 
každého výrobce, a proto se celkový mechanismus zastřešení nejčastěji řeší na míru 
zákazníkovi [7]. 
 
 
 Kolejiště se převážně skládá z takového počtu kolejí, jaký je počet segmentů. 
Každý segment má pro pohyb svou kolejnici [8]. Materiál kolejnic bývá hliníková 
slitina nejčastěji eloxovaná1.   
 
1. 4. 2 Pohybový mechanizmus a kolečka 
Celý mechanismus pohybu spočívá v pojezdu po kolejnicích nebo po rovinatém 
povrchu v okolí bazénu, viz kapitola 2. 3. 1. Po kolejnicích se segmenty mohou 
pohybovat díky kolečkům, které bývají vyrobeny z různých plastů, jako jsou 
polyamidy nebo speciální plasty s přídavkem skelných vláken [8]. 
Kolečka jsou namontována v pojezdové liště, která je různá dle výrobců.  U mnoha 
z nich je její zakončení ve tvaru háčku, který zabránění nadzvednutí střechy při 
silných větrech nebo vyjetí segmentů z kolejiště [8]. 
 
Uložení koleček v pojezdové liště bývá řešeno třemi hlavními způsoby: 
 
 Kluzným uložením. 
 Ložiskovým pouzdrem. 
 Kuličkovým ložiskem. 
                                                 
1
 Eloxování je vytvoření ochranné vrstvy oxidu hliníku na upraveném povrchu a tato vrstva již dále 
neoxiduje. Tím pádem nám chrání i samotný hliník [9]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Obr. 4 – 1 a) Kolejiště pro posuv a) obousměrný b) jednosměrný. 
a b 
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Přehled současného stavu poznání 
V dnešní době je nejrozšířenější uložení kuličkového ložiska zalitého přímo do 
kolečka. Výhodou může být tichý a vyvážený chod, avšak výměna toho ložiska by 
byla již nemožná, což by vedlo k výměně celého kolečka [8]. 
 
 
 
 
 
1. 4. 3 Konstrukce segmentů a jejich odolnost 
Konstrukce segmentů bývá realizována pomocí různých profilů hliníkových slitin. 
Jako povrchová úprava se nejčastěji užívá eloxování, viz kapitola 1. 4. 1, nebo 
použití práškových barev. Těmito barvami lze dosáhnout rozsáhlé barevné škály. 
Mimo eloxování se používá úprava dřevokor2 [8]. 
 Nebezpečí znehodnocení materiálu a ztrátu mechanických vlastností mohou 
způsobit různé vlivy, jimiž jsou UV záření, bazénová chemie a další[8]. Pokud bude 
často nízké pH, voda se bude chtít samovolně neutralizovat a to tak, že začne 
oxidovat kov. Jestliže bude příliš vysoké pH, prostředí bude velmi korozivní a pokud 
bude přidán do tohoto prostředí chlór nebo bróm bude tento efekt znásoben [15]. 
 Leptání plastů je u bazénů způsobeno nízkým pH, nebo malou tvrdostí vody. 
Jakmile leptání jednou začne, poté již nelze tento jev vrátit, jen zpomalit. Lze mu 
zabránit vyvážeností vody [15]. 
 Mezi jednotlivými segmenty vznikají při montáži mezery. Tyto mezery se 
vyplňují různými druhy těsnění, které závisí na dané firmě a technologii. Nejčastěji 
to bývají gumy, gumové fólie nebo plachty [8]. 
 
 
 
 
                                                 
2
 Nejprve se nanese prášková barva, profil se zabalí do speciální vzduchotěsné fólie, odsaje se vzduch 
a dojde k zapečení pigmentu z fólie na barvu [8].  
Obr. 5 – 1 Uložení koleček a zajištění proti 
zdvihu segmentů při silném větru. 
1. 4. 3 
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1. 4. 4 Výplň segmentů 
Velmi podstatnou částí bazénového zastřešení je výplň pohyblivých segmentů, tedy 
to, co dělá střechu střechou. Rozlišují se dva typy používaných desek: 
 
 Komůrkové polykarbonátové desky. 
 Plné polykarbonátové desky – nejčastěji jsou používány v tloušťkách 4 mm. 
Mají menší tepelnou izolaci než komůrkové polykarbonátové desky. 
 
Komůrkové polykarbonátové desky jednokomorové se nejčastěji vyrábějí v tloušťce 
10 mm. Jsou výborným tepelně izolačním nerozbitným materiálem a měly by být 
opatřeny UV vrstvou proti slunečnímu záření, které zabraňuje stárnutí desek. Vyrábí 
se s jednostrannou nebo oboustrannou ochrannou vrstvou proti UV záření. Zvláštní 
důraz je kladen na montáž jednostranně chráněných desek. Musí být namontovány 
správnou stranou UV ochrany. U desek s oboustrannou ochranou proti UV záření 
nám tento jev nehrozí, avšak jsou při koupi dražší[8]. 
 Polykarbonátové desky mohou být opatřeny povrchovou úpravou, která se 
nazývá NO DROP, čili ,,Bez kapky“. Tento povrch zabraňuje tvoření celých kapek 
na povrchu. Místo nich se tvoří vodní film [8].  
 Porovnání vlastností polykarbonátových plných desek a polykarbonátových 
komůrkových desek, viz příloha č. 7. 
 
1. 4. 5 Aretace segmentů  
Aretování segmentů bazénové střechy je důležitým konstrukčním prvkem. Pomáhá 
chránit konstrukci proti poryvům větru i proti nechtěným posuvům, které mohou být 
vyvolány malými dětmi nebo všemi, kteří se kolem bazénu pohybují. 
 Používají se různá řešení aretace bazénového zastřešení. Každý výrobce má 
svůj druh aretačního mechanismu. Některé aretace jsou plně mechanické, kde 
uživatel musí zajistit jednotlivě všechny segmenty. Tento typ aretace je díky své 
jednoduchosti méně poruchový. Existují i poloautomatické nebo automatické 
aretační systémy, které jsou aretovány pouhým posuvem segmentů bazénového 
zastřešení [8].  
 Plně mechanická aretace užívá čep, který je na konci zaoblen, pružinku          
a pouzdro. Na vrchní straně pouzdra se nachází drážka. Pod hlavou čepu je příčný 
výstupek. Pokud aretace není potřebná, čep je pootočený mimo drážku, čímž se stává 
neaktivním. Jakmile je třeba použít aretaci pro segment, čep se pootočí do drážky. 
Zapadne do pouzdra i do díry, která je vyvrtaná v kolejnici nebo v podkladu. Tím je 
aretace provedena. Celý mechanismus můžeme vidět na obr. 6 a obr. 7. Tento typ 
aretace je mezi výrobci nejrozšířenější. 
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Obr. 7 – 1 Nejčastěji používaný 
mechanismus pro aretaci bazénového 
zastřešení. 
Obr. 6 – 1 Schéma nejčastěji používaného mechanismu aretace. 
Obr. 8 – 1 Aretace manuální; 
Mechanismus se nachází v aretační poloze. Pro 
odaretování je třeba povolit šroub, vysunout kolík 
směrem nahoru a šroub opět utáhnout [19]. 
 
  
Formulace řešeného problému a jeho technická a vývojová analýza 
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2 FORMULACE ŘEŠENÉHO PROBLÉMU A JEHO 
TECHNICKÁ A VÝVOJOVÁ ANALÝZA 
 
Podnětem řešení bakalářské práce je návrh nového aretačního systému bazénového 
zastřešení. Mnoho firem dnes užívá různé typy aretačních systémů, viz 1. 4. 5. avšak 
k novému řešení stále existuje prostor, ve snaze zjednodušit samotnou aretaci 
bazénového zastřešení a tím zajistit větší komfort pro obsluhu aretačního 
mechanismu. 
  
Při konstrukčním řešení aretace je nutné brát ohled na okolní vlivy, jimiž jsou: 
 
 UV záření – materiál nesmí podléhat stárnutí vlivem UV záření. 
 Atmosférická koroze – vzniká díky vlhkosti a agresivitě atmosféry. Pokud 
vlhkost vzduchu překročí kritickou hodnotu 60 - 80%, na povrchu kovu se 
vytváří již dostatečně silný film elektrolytu. Film mívá tloušťku 5 až 10 
monovrstev
3. Korozní působení je vždy v dané lokalitě udáváno tzv. dobou 
ovlhčení. Při této době panují nadkritické podmínky vlhkosti vzduchu.  
Elektrolyt bývá nejnebezpečnější při mlze. Pokud není dosaženo kritických 
hodnot vlhkosti, lze korozi zanedbat. Agresivitou atmosféry se rozumí obsah 
škodlivých látek v atmosféře, které přispívají k tvorbě koroze. 
Nejnebezpečnější látkou pro korozi kovů obsaženou v atmosféře je oxid 
siřičitý. Atmosférická koroze se řadí mezi koroze elektrochemické [12]. 
Princip elektrochemické koroze, viz příloha č. 8. 
 Korozi obecně urychlují chemické látky, jimiž jsou chloridy a kyseliny. Díky 
 užívání chlóru jako přísady pro čištění bazénu a odparu chloru z bazénu, 
 nastává urychlení koroze [11].  
 V prostředích obsahujících právě ionty Cl- vzniká také bodová koroze. Její 
 vznik je podnícen porušením pasivní vrstvy. Vyskytuje se nejčastěji u snadno 
 pasivovatelných kovů, jimiž jsou Cr, Al, Ni a korozivzdorné oceli[14]. 
 Silné poryvy větru – Musí být zabráněno možnosti pohybu celé konstrukce 
poryvem větru v axiálním i radiálním směru. 
 
Důležitá je bezpečnost celého aretačního sytému. Části aretace nesmí způsobit újmu 
na zdraví, a jak již bylo zmíněno, musí být dobře zajištěny proti silným poryvům 
větru. Mohlo by dojít k nadnesení střechy a tím by mohl být ohrožen nejen movitý 
majek, ale také osoby pohybující se v okolí bazénu. 
  
 
 
                                                 
3
 Vrstva na povrchu kapaliny nebo tuhé látky o tloušťce jedné molekuly [13]. 
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Vymezení cílů práce 
3 VYMEZENÍ CÍLŮ PRÁCE 
 
Cílem této bakalářské práce je navržení uživatelsky a konstrukčně jednoduchého 
mechanismu, který umožní aretaci jednotlivých segmentů bazénového zastřešení z co 
nejmenšího počtu míst, nejlépe z jednoho. 
 
Další cíle: 
 
 Jednoduchost provedení – umožnit zákazníkovi co největší komfort při 
samotné aretaci bazénového zastřešení. 
 Odolnost vůči okolnímu prostředí – v okolí bazénu jsou značně nepříznivé 
podmínky pro použití mnoha materiálů. Vysoká vlhkost, působení chemikálií 
k čištění vody a UV záření. Všechny tyto podněty mohou vyvolávat korozi.  
V konečném řešení se proto musí použít materiály, které těmto jevům 
podléhat nebudou. 
 Pojezd – před řešením mechanismu aretace je zapotřebí vyřešení mechanismu 
pojezdu u částečně kolejnicového vedení segmentů bazénového zastřešení, 
z důvodů možnosti podfouknutí jednotlivých částí zastřešení.  
 Design – viditelné komponenty aretačního mechanismu jsou navrženy 
s ohledem na jejich design. 
 Cenová dostupnost – vytvoření aretace, která výrazně neprodraží celkové 
zastřešení. 
3 
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4 NÁVRH METODICKÉHO PŘÍSTUPU K ŘEŠENÍ 
 
Tato bakalářská práce je rozdělena do třech hlavních etap: 
 
 I. etapa – V této etapě se práce zabývá rešerší jednotlivých druhů zastřešení   
a zakrytí bazénů. Je objasněna přínosnost posuvného zastřešení a uvedeny 
konkrétní důvody užití posuvného zastřešení. Také se zde nachází popis 
jednotlivých konstrukčních uzlů zastřešení, včetně popisu nejpoužívanějšího 
typu aretace segmentů. 
 II. etapa – Tuto fázi lze rozdělit do dvou kroků. 
a) Před řešením samotného aretačního mechanismu bazénového zastřešení je 
zapotřebí zvážit i možné způsoby pojezdu jeho segmentů. Práce se pojezdem 
segmentů zabývá právě v této etapě. Je navržen možný druh pojezdu, který je 
využitelný pro částečně kolejnicové vedení bazénového zastřešení.  
b) Po vyřešení problematiky pojezdu bazénového zastřešení je možné hledat 
typy řešení aretačního mechanismu. Je navrhnuto několik řešení. Při hlubším 
přezkoumání všech návrhů, zvážení cílů a požadavků zadavatele, se 
vyeliminují nerealizovatelné návrhy. Vybere se ten, který přesně odpovídá 
stanoveným cílům a technické realizovatelnosti. 
 III. etapa – V této fázi je vytvořen 3D digitální model, který vizualizuje 
řešení. Následně je zpracována výkresová dokumentace a sepsán závěr, 
v němž jsou jednotlivé výstupy práce zhodnoceny. 
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Návrh variant řešení a výběr optimální varianty 
 
5 NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ A VÝBĚR OPTIMÁLNÍ 
VARIANTY 
 
 Aretační systém je možné navrhovat pro různá řešení pojezdu segmentů 
bazénového zastřešení. V současné době používá zadavatel práce kolejnicové vedení 
všech segmentů. Do budoucna by chtěl přejít na vedení částečně kolejnicové.         
Při tomto řešení se pohybuje pouze největší segment po kolejnici. Zbývající 
segmenty se pohybují po kolečkách. Předpokládaná tolerance ve svislém směru        
je 1 cm.  
 Práce již v jednom návrhu uvažuje s budoucím použitím částečně 
kolejnicového vedení segmentů. Další návrh je již zaměřen na stávající způsob 
pojezdu celého posuvného zastřešení. 
 
Při návrhu výsledného řešení je tedy možných několik alternativ: 
 
 Aretace částečně kolejnicového vedení segmentů je řešena pomocí kolíku na 
pružině a zároveň je řešen pojezdový mechanismus celého bazénového 
zastřešení pomocí vodících kladek.  
 Aretace u kolejnicového vedení, kde se jednotlivé segmenty otevírají 
teleskopicky. Aretace prvního a posledního segmentu je vyřešena pomocí 
kolíku na pružině a výstupku v kolejnici. 
 
5.1 Návrh aretace pro částečně kolejnicové vedení. 
Tento návrh předesílá úmysly zadavatele přejít na částečně kolejnicové vedení 
segmentů zastřešení. Vychází z užití lanka nepodléhajícího korozi, otevíracího 
madla, posuvných vozíčků, západkového aretačního sytému a kolíku s aretačním 
členen pro aretaci do povrchu. Pro vyzkoušení funkčnosti celého mechanismu byl 
vytvořen model ze stavebnice Merkur, viz příloha č. 11. 
 
5. 1. 1 Posuv segmentů  
Největším problémem při užití lanka u tohoto zadání je proměnná vzdálenost 
jednotlivých konců segmentu. Ta je vyřešena pomocí jednotlivých pohyblivých 
vozíčků. Kladky u vozíčků vymezují minimální vzdálenost mezi segmenty. Pro 
vymezení maximální vzdálenosti je užito válečků. Válečky jsou kluzně uloženy na 
nýtech, které jsou nanýtovány do děr v plechu nad kladkou. Stejné uložení je i na 
spodní straně kladky. Drážky v profilech pro pohyb vozíčků jsou o 5 mm vyšší, než 
jsou výšky vozíčků od plechu po plech, viz obr. 9 – 5. Mezera 5 mm na každé straně 
je vytvořena pro dodržení tolerance pohybu zastřešení o 1 cm ve svislém směru. 
Vozíčky se pohybují vždy do středu pojezdové lišty. Není zde použito lanko 
průběžné všemi segmenty, ale je zde užito několika lanek uchycených na začátku      
a konci segmentu. Lanka jsou vedena kladkami vždy proti sobě tak, aby při vysunutí 
i zasunutí byl zaručen správný pohyb vozíčku ze středové do koncové polohy, viz 
obr. 9 – 5 a 12 - 6. Tento návrh lze realizovat i bez lanek, které zajišťují plynulý 
pojezd vozíčků. Docházelo by ovšem k mnohem větším nárazům a ztrátě plynulosti 
při otevírání a zavírání zastřešení. 
5 
5.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 1. 1. 
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5. 1. 2 Aretace segmentů  
Nejmenší segment je možno aretovat pomocí západkového mechanismu na pružině, 
který zapadne do výstupku na povrchu. Aretace největšího segmentu je zabudována 
do svislého profilu zastřešení. Je vyřešena pomocí kolíku, který je uložen v pouzdře   
a je neustále tlačen pružinou směrem dolů. Pokud segment zastřešení bude na 
začátku nebo na konci pojezdové dráhy, kolík se začne vlivem náběhu zvedat a poté 
zapadne do díry. Pro odaretování je nutné povytáhnout aretační kolík, k čemuž bude 
sloužit madlo s pákou. Vyobrazení tohoto návrhu je současně konstrukčním řešením.  
 
5. 2 Návrh aretace pro kolejnicové vedení  
Návrh vychází z požadavku na teleskopické otevírání bazénového zastřešení. 
Využívá tzv. zámky na začátku a konci kolejnic. Tyto zámky umožňují segmenty 
otevírat a zavírat tahem popřípadě tlakem pouze na největší segment bazénového 
zastřešení. Zámky slouží také jako aretace pro všechny segmenty zastřešení, kromě 
nejmenšího a největšího. Nejmenší a největší segment je aretován pomocí kolíku na 
pružině a aretačním členem v kolejnici, který má nájezdovou plochu. Kolík po najetí 
na aretační člen zapadne do díry, která je v něm vyvrtaná. Také u tohoto návrhu by 
bylo možné užít madla s pákou, viz návrh v kapitole 5. 1. Schéma tohoto návrhu je 
na výkrese č. S-1-107403-N. 
 
5. 3 Zhodnocení návrhů a výběr vhodnější varianty pro řešení 
Ke konstrukčnímu řešení byl vybrán návrh pro částečně kolejnicové vedení. Je 
ušetřeno (n-1) kolejnic, kde číslo n se rovná počtu segmentů. Pokud by chtěl 
zákazník úplné kolejnicové vedení, bylo by možné použít stejný aretační 
mechanismus, jako u strany s kolejnicí u částečně kolejnicového vedení. Tento návrh 
vede k úspoře materiálu, i když bude nutné vyrobit několik nových dílů. Ty však lze 
implementovat do všech typů zastřešení, které budou mít kolmý svislý boční profil 
k hladině bazénu, po případě bude tento profil pod malým úhlem skloněn směrem 
k hladině bazénu. Užitím této aretace pro více modelů bazénového zastřešení lze 
snížit výrobní náklady a také rozvíjet myšlenku nového řešení pojezdu a aretace       
u bazénového zastřešení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9 – 5 Pojezdový vozíček; 
Pojezdový vozíček se pohybuje pomocí válečků a lanek. 
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6 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 
Pro konstrukční řešení byl zvolen návrh s částečně kolejnicovým vedením 
jednotlivých segmentů bazénového zastřešení. Konkrétní řešení je vyřešeno pro 
podchozí zastřešení s kolmými stěnami jednotlivých segmentů k hladině bazénu. 
Mohlo by být možné aplikovat aretační a pojezdové prvky i do zastřešení 
nepodchozího, avšak by musela být vždy zaručena kolmost bočních stěn k hladině 
alespoň do výšky 300 mm, nebo minimální odklon směrem k hladině bazénu. Toto 
řešení je také realizováno pro postupné otevírání segmentů a nelze tedy pojíždět 
jednotlivými segmenty z jednoho konce na druhý. Řešený typ zastřešení je vytvořen 
pro rozměry bazénu (2500 x 3600) mm a pro názornost je užito pěti segmentů           
o délce 1000 mm. Podle poznatků firmy by mohlo být užito méně delších segmentů.  
 Pro vizualizaci konstrukčního řešení byl vytvořen model v programu 
Autodesk Inventor Professional 2009. Z tohoto modelu byly pomocí stejného 
programu vytvořeny výkresy sestav, viz přiložená výkresová dokumentace. Při 
tvorbě modelu bylo vycházeno z výkresů stávajícího návrhu zadavatele a byly 
dodrženy jím stanovené rozměry, viz příloha č. 12 a 13.  
 
 
 
Samotné řešení se skládá ze tří hlavní konstrukčních uzlů: 
 
 Pojezdu segmentů.  
 Aretace největšího segmentu.  
 Aretace nejmenšího segmentu.  
 
6. 1 Pojezd segmentů 
Pojezd segmentů je řešen kombinací pojezdu kolejnicového a pojezdu 
bezkolejnicového, viz obr. 11 – 6.  
6 
Obr. 10 – 6 Pohled na uzavřený stav bazénového zastřešení;  
1 – posuvné zastřešení; 2 – kolejnice; 3 – betonový podklad. 
6. 1 
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Pojezd největšího segmentu je realizován pomocí kolejnicového vedení. Jedná se      
o pojezd polyamidových koleček po kolejnici, viz obr. 11 – 6 vpravo.  
 Kolečka jsou k základnímu nosnému profilu přichycena pomocí jednotlivých 
bloků. Tyto bloky jsou přitaženy šroubem k nosnému profilu a vždy obsahují dvě 
kolečka. Pro větší délky segmentů je možné umístit těchto bloků hned několik. 
Kolejnice má výšku 11,5 mm a šířku 60 mm. 
 Případnému nadzvednutí největšího segmentu větrem je zabráněno částmi 
profilu, které vycházejí z bloků, v nichž jsou uchyceny kolečka. Aretační 
mechanismu pro kolejnicové vedení je rozebrán, viz kapitola 6. 2. 
 Zbývající segmenty se již pohybují po povrchu okolí bazénu bez 
kolejnicového vedení. Pro vymezení vzájemných vůlí a možných posuvů je navržen 
mechanismus, viz obr. 13 – 6. Tento mechanismus vychází z pohyblivých kladek, 
lanek, drážek v profilech a dorazech.  
 Pro vymezení svislých vůlí je použito pojezdového vozíčku, viz obr. 13 – 6 
vpravo dole, a drážky v nosném profilu, viz obr. 9 – 5. Vozíček obsahuje kladku, 
která vymezuje minimální vůli 15 mm mezi segmenty zastřešení. Nad a pod kladkou 
je umístěn plech (P2 x 33 x 40) mm z korozivzdorné oceli. V plechu jsou vyvrtány 
čtyři díry, ve kterých jsou uchyceny pomocí nýtů teflonové válečky. Celý vozíček se 
může pohybovat o ± 5 mm ve svislém směru, což odpovídá požadavkům zadavatele. 
Pro pohyb vozíčku při otevírání a zavírání je v nosném profilu vyfrézována drážka 
do poloviny tohoto profilu. U dvou rovnoběžných segmentů to vytvoří délku jednoho 
segmentu pro pohyb vozíčku. Vozíček je spojen šroubem s válcovou hlavou              
a vnitřním šestihranem (M6 x 30) a samoutahovací maticí M6. 
 Pro zamezení křížení celé konstrukce během roztahování a skládání slouží 
profilovaný plech tvaru L (34 x 23 x 3) mm, viz obr. 13 – 6 pozice č. 6, ve kterém 
jsou vyvrtány díry pro nanýtovaní teflonových válečků. Plech je uchycen pomocí 
šroubů se zápustnou hlavou (M3 x 8 – Z) vždy z jedné strany nosného profilu.                 
 V tomto konstrukčním řešení je již počítáno s užitím lanka, které zajistí 
plynulý posuv segmentů a sníží tak rázy při roztažení a zasunutí.  
Obr. 11 – 6 Pojezd segmentů; 
1 – nosný profil; 2 – kolečko pro pojezd na kolejnici; 3 – kolečko pro pojezd 
mimo kolejnici; 4 – profil bloku s kolečky bez kolejnice; 5 – držák lanka;         
6 – kartáč; 7 -  profil bloku s kolečky pro kolejnici. 
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Lanko je uchyceno v L profilu (15 x 8 x 48) mm, viz obr. 12 – 6, pomocí držáku 
lanka a prochází vždy kolem kladky vozíčku. Vozíček je ovládán dvěma lanky.        
L profily (15 x 8 x 48) mm také slouží jako dorazy pro pohyblivé vozíčky při 
otevírání a zavírání jednotlivých segmentů bazénového zastřešení. 
 Schéma funkčnosti lanek a pojezdu vozíčků je, viz obr. 12 – 6. Kde je 
ukázána poloha kladek a natažení lanek při roztaženém i zasunutém stavu 
bazénového zastřešení. Toto schéma je z důvodu jednoduchosti vyobrazeno pouze 
pro čtyři segmenty. 
 
Obr. 12 – 6 Schéma různých poloh pojezdových vozíčků; 
1 – nosný profil; 2 – posuvný vozíček; 3 – lanko; 4 – kolejnice. 
4 
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6. 2 Aretace největšího segmentu 
Aretace největšího segmentu bazénového zastřešení je řešena pomocí madla s pákou 
a západkového kolíku. Celý mechanismus je zapuštěn do čela svislého profilu, na 
němž je uchyceno madlo, viz obr. 14 – 6 a 15 – 6. Madlo je umístěno ve výšce 1100 
mm nad terénem, což je pohodlná manipulační výška dle zdroje [16], zabývající se 
ergonomii lidského těla.  
 Madlo je typizované, model (GN 559 – A) od firmy Elesa&Ganter a nebude 
problém v něm vytvořit otvor pro páku, která je v něm zajištěna kolíkem. Na konci 
páky je uchyceno korozivzdorné lanko o průměru 2 mm. Pro ponechání trvale 
odaretovaného stavu slouží kolík za pákou a pružina pod ní, viz obr. 15 – 6 v pravém 
a levém horním rohu. Pro trvale aretovaný stav je zapotřebí páku potlačit do strany, 
poté směrem dolů a na dorazu uvolnit. Dojde k zapadnutí kolíku o průměru 2 mm do 
drážky v páce. Tohoto je potřebné využít pro odaretování bazénového zastřešení. 
Jelikož je nutné aretovat zastřešení z obou stran při roztaženém stavu, nejprve se 
tímto způsobem odaretuje jedna strana a poté lze přejít ke druhé straně zastřešení, 
kde se provede stejný úkon. Ihned po poodjetí se zastřešením z aretační polohy 
uživatel vrátí páku do počáteční polohy a vše již bude sloužit jako automatická 
západka při aretaci u roztaženého a složeného stavu. 
Obr. 13 – 6 Komponenty pojezdu segmentů; 
1 – kladka; 2 – váleček; 3 – šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem       
(M6 x 30); 4 – plech (P2 x 33 x 40) mm; 5 – matice M6; 6 – L profil (34 x 23 x 10) 
mm; 7 – nýt; 8 – šroub se zápustnou hlavou (M3 x 8 – Z); 9 – šroub s válcovou 
hlavou a vnitřním šestihranem (M4 x 8); 10 – polykarbonátová výplň zastřešení; 
11 - L profil (15 x 8 x 48) mm; 12 – korozivzdorné lanko obalované PVC;           
13 – držák lanka. 
6. 2 
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Obr. 14 – 6 Aretační madlo; 
1 – madlo GN 559 – A; 2 – páka; 3 – šroub s válcovou 
hlavou a vnitřním šestihranem (M4 x 8); 4 – svislý profil;    
5 – polykarbonátová výplň. 
Obr. 15 – 6 Aretace největšího segmentu zastřešení; 
1 – západkový kolík (typ GN 817-5-8-G-NI); 2 – páka; 3 – lanko; 4 – kolík; 5 – pružina;        
6 – jistící kolík; 7 – šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem M4x8; 8 -  aretační člen 
menší;  9 – držák západkového kolíku přední; 10 – Nerezová koncovka mini s vnitřním 
pravým závitem; 11 – viz pozice 7; 12 – šroub do betonu chipb. (ᴓ 4 x 60);                             
13 – koncovka profilu. 
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Při složeném zastřešení bude aretována pouze jedna strana. Opačným postupem 
můžeme přejít od stavu plně složeného do stavu plně roztaženého. 
 Západkový mechanismus je typizovaný, model GN 817-5-8-G-NI a jedná se 
o kolík ve vložce. Na kolík neustále působí silou pružina, která jej tlačí směrem dolů. 
Západkový mechanismus je uchycen v předním držáku, viz obr 15 – 6 pozice č. 9, 
který je z jedné strany nosného profilu přitažen šrouby s válcovou hlavou a vnitřním 
šestihranem. Ze strany druhé je vsunut do drážky. Díra pro zapadnutí aretačního 
kolíku je v aretačním členu, který je našroubován do drážky kolejnice. Maximální 
vysunutí aretačního kolíku je 1 mm nad dno kolejnice, což zabrání vzniku otěru a 
případnému zhoršení mechanických vlastností kolejnice. Popis jednotlivých dílů 
aretačního mechanismu, viz obr. 15 – 6. 
 
6. 3 Aretace nejmenšího segmentu  
Aretace nejmenšího segmentu je řešena s ohledem na frekvenci užívání. Při běžném 
roztahování či stahování střechy nebude nutné tuto aretaci užívat a nejmenší segment 
zůstane upevněn západkou v aretačním výstupku. Kvůli malé frekvenci otevírání 
není vytaženo ovládání aretačního mechanismu do uživatelsky ideální výšky.  
 
 
 
 
Obr. 16 – 6 Aretace nejmenšího segmentu zastřešení; 
1 – aretační člen větší; 2 – jistící hranol; 3 – západkový kolík (typ GN 617-8-A-NI ); 
4 – držák západkového kolíku zadní; 5 – šroub s válcovou hlavou a vnitřním 
šestihranem (M4 x 8); 6 – koncový kryt; 7 – šroub do betonu chipb. (ᴓ 4 x 60);        
8 – šroub se zápustnou hlavou M3 x 8; 9 – koncovka kolejnice; 10 – kartáč. 
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 Aretace u nejmenšího segmentu je vyřešena pomocí západkového 
mechanismu od firmy Elesa&Ganter model GN 617-8-A-NI. Do kolíku tohoto 
mechanismu musí být vyvrtána díra se závitem M4. Na konec kolíku je přišroubován 
hranol, viz obr. 16 – 6 pozice č. 2, který nám zajišťuje aretaci. Tento mechanismus je 
uložen v držáku západkového kolíku, viz obr. 16 – 6 pozice č. 4. Držák je ze stran 
zajištěn šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem (M4 x 8). Po odaretování je 
možné celé zastřešení odsunout a zajistit jej v druhém aretačním členu. Tato možnost 
je zde z důvodu přístupu k ovládací šachtě. 
 
6. 4 Sloţený stav bazénového zastřešení 
  
 
Při složeném stavu je bazénové zastřešení aretováno stejným principem jako při 
stavu roztaženém, ale pouze z jedné strany. Pokud by chtěl zákazník přece jen nechat 
zastřešení složené po delší dobu, musel by přejít na druhou stranu bazénu                  
a aretovat zastřešení i pomocí druhého madla. 
 
 
6. 5 Manipulace se zastřešením při skládání a roztahování 
Tato kapitola se zabývá pozicemi uživatele bazénového zastřešení při jeho skládání           
či roztahování. Již bylo zmíněno, že nejdříve je zapotřebí odaretovat zastřešení 
z jedné strany, viz obr. 18 – 6. Poté je nutné přejít na stranu druhou a provést rovněž 
odaretování zastřešení, viz obr. 19 – 6. Následně je již možno skládat zastřešení 
tlačením do madla nebo svislého profilu, viz obr. 20 – 6. Po dotlačení všech 
segmentů do složeného stavu, viz obr. 21 – 6, se již provede aretace automaticky. Pro 
získání stavu roztaženého ze stavu složeného se nejprve zastřešení odaretuje ze 
strany, z níž bylo aretaováno. Následně se tlačením do madla dosáhne plně 
roztaženého stavu, kde se aretace provede automaticky na uživatelově straně. Jako 
poslední krok je nutné zajistit i druhou stranu zastřešení. Pro vizualizaci postavy byl 
6. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 17 – 6 Bazénové zastřešení ve složeném stavu. 
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použit soubor sestavy iMike.iam vložený k vytvořenému modelu bazénového 
zastřešení v programu Inventor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 18 – 6 Odaretování zastřešení z jedné strany. 
Obr. 19 – 6 Odaretování zastřešení z druhé strany. 
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6. 6 Ekonomický rozbor konstrukčního řešení 
Nejnákladnějším požadavkem je odolnost jednotlivých dílů vůči korozi vlivem 
vlhkosti, bazénové chemii a UV záření. Mnoho dílů je typizovaných s možností 
zakoupení u výrobců. Některé díly jsou vyráběny. Nákladové položky jsou 
napočítány pro pět segmentů zastřešení o celkové délce 5 m. Firma sice dodává 
zastřešení s pěti segmenty pro celkovou délku zastřešení 10,5 m, ale pro názornost 
byla zvolena délka jednoho segmentu 1 m, z čehož vychází poloviční délka.  
 
Obr. 20 – 6 Posuv segmentů zastřešení ze stavu roztaženého do stavu složeného. 
Obr. 21 – 6 Konečná poloha při složení. Počáteční poloha při rozkládání. 
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Pojezd segmentů 
Součást Materiál 
Vyráběno/
Koupeno 
Počet kusů/ 
Délka [m] 
Cena za jeden 
kus/m [Kč] 
Cena za dané 
součásti [Kč] 
Kladka pro vedení PVC Vyráběno 8 250 2 000 
Lanko obalené PVC 
(DIN 3055/1.4401) 
Korozivzdorná ocel 
+ PVC 
Koupeno 20 m 47 940 
Plech (P2x33x40) mm Korozivzdorná ocel Vyráběno 16 15 240 
Držák lanka Korozivzdorná ocel Koupeno 20 10 200 
L profil (34x23x10) mm Korozivzdorná ocel Vyráběno 8 15 120 
Teflonový váleček Teflon Koupeno 72 15 1 080 
L profil (15x8x48) mm Korozivzdorná ocel Vyráběno 32 15 480 
Koncovka profilu Korozivzdorná ocel Vyráběno 16 30 480 
Šroub s válcovou 
hlavou a vnitřním 
šestihranem M6x30 
(DIN 912/A2) 
Korozivzdorná ocel Koupeno 8 2,5 20 
Samoutahovací matice 
M6 (DIN 985/A2) 
Korozivzdorná ocel Koupeno 8 1 8 
Nýt 3 x 10 (DIN 
660/A2) 
Korozivzdorná ocel Koupeno 72 0,75 54 
Šroub s válcovou 
hlavou a vnitřním 
šestihranem M4x8 
(DIN 912/A2) 
Korozivzdorná ocel Koupeno 64 0,4 26 
Šroub se zápustnou 
hlavou M3x8 – Z 
(DIN 965/A2) 
Korozivzdorná ocel Koupeno 16 0,2 3 
Profil bloku s kolečky 
pro kolejnici 
Korozivzdorná ocel Vyráběno 20 700 14 000 
Koncovka kolejnice PVC Vyráběno 4 30 120 
Profil bloku s kolečky 
bez kolejnice 
Korozivzdorná ocel vyráběno 4 650 2 600 
Kolejnice  
Protahovaná 
hliníková slitina 
Vyráběno 20 300 6 000 
Cena celkem za pojezd segmentů 28 371 
 
  
 Celková cena nového řešení aretace a pojezdu pro zastřešení s pěti segmenty 
a celkovou délkou 5 m je 32 000 Kč. U starého řešení navrženého pro pět segmentů a 
celkovou délku 5 m je cena 31 700 Kč.  
 Rozdíl v cenách nastává u skutečné dodávané délky zastřešení, která je 10,5 
m. Cena nového typu aretace a posuvu pro skutečnou celkovou délku bude kolem 
33 000 Kč, zatímco cena starého typu řešení se bude pohybovat kolem 47 000Kč. 
 
 
Tabulka 1 Nákladové položky pojezdu segmentů bazénového zastřešení. 
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Aretace největšího segmentu 
Součást Materiál 
Vyráběno
/Koupeno 
Počet kusů/ 
Délka [m] 
Cena za jeden 
kus/m [Kč] 
Cena za dané 
součásti [Kč] 
Madlo GN 559 – A PVC Koupeno 2 250 500 
Páka PVC Vyráběno 2 50 100 
Západkový kolík GN 
817-5-8-G-NI 
Různé Koupeno 2 400 800 
Držák západkového 
kolíku přední 
Korozivzdorná ocel Vyráběno 2 80 160 
Lanko  
(DIN 3055/1.4401) 
Korozivzdorná ocel 
+ PVC 
Koupeno 2,5 m 47 117,5 
Aretační člen menší PVC Vyráběno 4 20 80 
Čep madla (DIN 7/A1) Korozivzdorná ocel Koupeno 2 1,5 3 
Jistící kolík  Korozivzdorná ocel Vyráběno 2 0,6 1,2 
Šroub s válcovou 
hlavou a vnitřním 
šestihranem M4x8 
(DIN 912/A2) 
Korozivzdorná ocel Koupeno 4 0,4 1,6 
Nerezová koncovka 
mini s vnitřním 
pravým závitem 
(Pavlínek s.r.o.) 
Korozivzdorná ocel Koupeno 2 257 514 
Šroub do betonu 
chipb ᴓ 4 x 60 
Korozivzdorná ocel Koupeno 4 1,5 6 
Pružina Korozivzdorná ocel Koupeno 2 3 6 
Cena celkem za aretaci největšího segmentu 2 289 
 
 
Aretace nejmenšího segmentu 
Součást Materiál 
Vyráběno/
Koupeno 
Počet kusů/ 
Délka [m] 
Cena za jeden 
kus/m [Kč] 
Cena za dané 
součásti [Kč] 
Západkový kolík GN 
617-8-A-NI 
Různé Koupeno 2 400 800 
Držák západkového 
kolíku zadní 
Korozivzdorná ocel Vyrobeno 2 80 160 
Aretační člen větší PVC Vyráběno 4 30 120 
Jistící hranol Korozivzdorná ocel Vyráběno 2 20 40 
Šroub do betonu 
chipb ᴓ 4 x 60 
Korozivzdorná ocel Koupeno 8 1,5 12 
Šroub s válcovou 
hlavou a vnitřním 
šestihranem M4x8 
(DIN 912/A2) 
Korozivzdorná ocel Koupeno 4 0,4 1,6 
Cena celkem za aretaci nejmenšího segmentu 1 134 
Tabulka 2 Nákladové položky nové aretace největšího segmentu. 
Tabulka 3 Nákladové položky nové aretace nejmenšího segmentu. 
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Starý typ aretace kolejnicového řešení - ušetřeno 
Součást Materiál 
Vyráběno/
Koupeno 
Počet kusů/ 
Délka [m] 
Cena za jeden 
kus/m [Kč] 
Cena za dané 
součásti [Kč] 
Kolejnice  
Protahovaná 
slitina hliníku 
Vyráběno 50 m 300 15 000 
Západkový kolík GN 
817-5-8-G-NI 
Různé Koupeno 3 400 1 200 
Držák 
západkového 
kolíku 
Korozivzdorná ocel Vyráběno 3 80 240 
Profil bloku s 
kolečky pro kolejnici 
Korozivzdorná ocel Vyráběno 20 700 14 000 
Madlo PVC Koupeno 2 150 300 
Zbývající položky Různé Koupeno 1 1 000 1 000 
Cena celkem za aretaci a pojezd segmentů předchozího řešení 31 740 
 
Všechny uvedené ceny byly čerpány od výrobců konkrétních součástí. Pokud nebyly 
ceny např. u korozivzdorných materiálů nalezeny, byly přepočteny přes běžnou 
prodejní cenu za 1 kg. Výsledná částka u nového i starého řešení nezahrnuje ostatní 
náklady firmy. 
Tabulka 4 Nákladové položky starého typu aretace a pojezdu zastřešení  
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Závěr 
 
7 ZÁVĚR 
 
 Cílem této bakalářské práce bylo navržení uživatelsky a konstrukčně 
jednoduchého mechanismu, který umožní aretaci jednotlivých segmentů bazénového 
zastřešení z co nejmenšího počtu míst, nejlépe z jednoho. 
 Pro konstrukční řešení byl vybrán návrh aretačního mechanismu, který bude 
pro skládání zastřešení ovládán postupně ze dvou míst. Pokud se bude nacházet 
zastřešení ve stavu složeném, poté bude ovládán z místa pouze jednoho. Toto řešení 
vzešlo z návrhu pro částečně kolejnicové vedení celého zastřešení. Při tomto řešení 
musel být také vyřešen požadavek na toleranci pohybu ve svislém směru. Tento 
požadavek byl vyřešen pomocí kladek a drážek v nosných profilech. Už při návrhu    
a následném konstrukčním řešení bylo dosaženo nejpřijatelnější manipulační výšky 
ovládání pro aretační mechanismus. Tato výška vychází z literatury ergonomie 
lidského těla. Materiály použité při konstrukčním řešení byly vybrány s ohledem na 
velkou agresivitu prostředí v okolí bazénového zastřešení. Bylo užito plastů 
odolávajících UV záření a korozivzdorných ocelí. Všechny viditelné komponenty 
byly také navrženy s ohledem na jejich design.  
 Z ekonomického pohledu je nové řešení aretace a pojezdu segmentů pro daný 
návrh stejně drahé jako předchozí řešení. Konkrétně by se nová cena mechanismu 
pojezdu a aretace měla pohybovat okolo 32 000 Kč. Pokud se bude uvažovat o délce 
zastřešení dodávané výrobcem pro pět segmentů, cena nového řešení by se měla 
pohybovat kolem 33 500 Kč, zatímco cena starého provedení se bude pohybovat 
kolem 47 000 Kč. Tento nárust ceny je způsobem zdvojnásobením délky kolejiště, 
jehož cena je výrazně vyšší, než je cena lanka, u kterého se také délka zdvojnásobí. 
 Toto řešení může sloužit jako mezikrok mezi částečně kolejnicovým              
a bezkolejnicovým řešením pojezdu bazénového zastřešení, čímž by bylo úplně 
odstraněno užití kolejnic. Pokud by navíc bylo dosaženo umístění aretačního 
mechanismu na všechny modely zastřešení a ne pouze na ty, které mají boční stěnu 
kolmou k hladině bazénu, došlo by ke snížení výrobních nákladů. Dalším prvkem 
pro řešení by mohlo být uzamknutí aretačního mechanismu, například klíčem.         
Do budoucna by bylo možné, se zlepšujícími se materiálovými charakteristikami 
plastů, užití více plastových dílů místo nákladných korozivzdorných ocelí.   
 Z pohledu dnešního trendu v bazénových zastřešeních mnoho výrobců 
přechází k užívání částečně kolejnicových či bezkolejnicových vedení. Způsoby 
aretace jsou mnohdy velice podobné, ovšem jsou řešeny individuálním přístupem 
každého výrobce. Hlavním a rozhodujícím předmětem zájmu u aretace bazénového 
zastřešení je nejprve vedení jednotlivých segmentů, od něhož se odvíjí celý aretační 
mechanismu. 
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Seznam pouţitých zkratek 
 
UV - ultrafialové 
3D – trojrozměrný  
Cl
-
 - iont chloru  
Cr – chrom 
Al – hliník 
Ni – nikl 
PVC – polyvinylchlorid  
č. – číslo 
CD – compact disc  
pH – potential of hydrogen 
 
Seznam pouţitých symbolů 
 
± - plus, mínus  
% - procento  
ᴓ - průměr 
 
Seznam pouţitých veličin 
 
m – metr  
m
2
 – metr čtvereční 
mm – milimetr 
cm – centimetr  
kg – kilogram 
K – kelvin 
W – watt  
ER – rovnovážný potenciál 
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Příloha č. 1 - Bazénová krycí síť s velkými oky [17]. 
 
  
 
Příloha č. 2 - Bazénová krycí síť s malými oky [17]. 
  
 
 
Příloha č. 3 - Zakrytí bazénu solární plachtou [17]. 
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Příloha č. 4 - Zakrytí bazénu lamelami [18]. 
  
 
Příloha č. 5 - Zimní zahrada jako přístavba rodinného domu [17]. 
 
 
Příloha č. 6 – Modely zastřešení zadavatelské firmy [1]. 
 
U každého modelu je vždy uveden obrázek z digitálního modelu, tabulka rozměrů     
a pořizovacích nákladů Vše je čerpáno ze zdroje [1]. 
 
Model Klasik 
Model klasik je poměrným řešení ceny a kvality. Jedná se o univerzální model 
především mimo jiné doporučovaný majitelům bazénů v horských oblastech. Díky 
klenbové konstrukci má vysokou pevnost a nosnost umožňující zatížení několika 
desítkami centimetrů sněhu.  
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Model Perfekt 
Model Perfect je decentním řešení bazénových střešních systémů. Kloubí účelovost 
s praktičností a již zmíněnou decentností. Díky menšímu rozměru výšky nezasahuje 
příliš do vzhledu zahrady a okolí bazénu. 
  
Model Perfect Minimální 
[cm] 
Maximální 
[cm] 
Ukázkový 
model [m] 
Vnitřní délka 415 1780 7,64 
Vnitřní šířka 261 660 4,1 
Vnější výška 77 108 0,89 
Cena [Kč]   99 000,- 
 
Model Elegant 
Tento model je víceméně modifikací modelu perfekt, u něhož jsou obloukové hrany 
nahrazeny hranami ostrými. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Model Klasik Minimální 
[cm] 
Maximální 
[cm] 
Ukázkový 
model [m] 
Vnitřní délka 417 1780 7,64 
Vnitřní šířka 261 660 4,1 
Vnější výška 106 254 1,4 
Cena [Kč]   96 000,- 
Model Elegant Minimální 
[cm] 
Maximální 
[cm] 
Ukázkový 
model [m] 
Vnitřní délka 415 1780 7,64 
Vnitřní šířka 261 660 4,1 
Vnější výška 74 202 0,90 
Cena [Kč]   108 000,- 
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Model Kreativ 
U tohoto modelu je drobný posun v designu. Jsou u něj průhledné hrany bazénu        
a jeho výška je opět nízká, z čehož vzniká méně nápadný model při pohledu na 
zastřešený bazén. 
 
Model Kreativ Minimální 
[cm] 
Maximální 
[cm] 
Ukázkový 
model [m] 
Vnitřní délka 415 1780 7,64 
Vnitřní šířka 261 660 4,1 
Vnější výška 74 202 0,73 
Cena [Kč]   129 000,- 
 
 
Model Akademie 
Model Akademie umožňuje přístup do bazénu jednou z bočních stran bočními 
dveřmi. To značně zjednodušuje přístup do bazénu a za nepříznivého počasí stačí 
otevřít boční dveře bazénové střechy. Není tudíž potřeba s jednotlivými segmenty 
popojíždět. 
 
Model Akademie Minimální 
[cm] 
Maximální 
[cm] 
Ukázkový 
model [m] 
Vnitřní délka 415 1780 7,64 
Vnitřní šířka 360 540 4,1 
Vnější výška 209 213 2,19 
Cena [Kč]   135 000,- 
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Model Dynamik 
Bazénová střecha je umístěna přímo na jednu ze stěn například rodinného domu. 
Tento model se liší od ostatních především polohou jedné z pojezdových drah, a to 
umístěním na stěnu, ke které bazén přiléhá. Dosáhne se tak efektivního vstupu do 
bazénu ihned z domu, pokud to bude žádáno nebo z boční strany jako u typu 
Akademie.  
 
Model Dynamik Minimální 
[cm] 
Maximální 
[cm] 
Ukázkový 
model [m] 
Vnitřní délka 415 1780 7,64 
Vnitřní šířka 410 610 4,1 
Vnější výška 208 288 2,19 
Cena [Kč]   122 000,- 
 
 
Model Komfort 
Model komfort umožňuje vstup do bazénu z obou čelních stran, čili není potřeba 
s celou konstrukcí pohybovat pro vstup do bazénu. 
 
Model Komfort Minimální 
[cm] 
Maximální 
[cm] 
Ukázkový 
model [m] 
Vnitřní délka 415 1780 7,64 
Vnitřní šířka 360 660 4,1 
Vnější výška 218 284 2,3 
Cena [Kč]   152 000,- 
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Model Exklusiv 
Tento model kloubí maximální pohodlí s elegantním designem. Umožňuje přístup ze 
všech čtyř stran bazénu, což znamená, že po celém obvodu mohou být umístěny 
vstupní dveře. Z bočních stran to budou dveře posuvné a z těch čelních, se bude 
jednat o dveře pantové či posuvné. 
 
 
 
Příloha č. 7 – Porovnání vlastností plných a polykarbonátových desek [8]. 
 
 
 
 
 
 
 
Model Exklusiv Minimální 
[cm] 
Maximální 
[cm] 
Ukázkový 
model [m] 
Vnitřní délka 415 1780 7,64 
Vnitřní šířka 360 660 4,1 
Vnější výška 214 234 2,24 
Cena [Kč]   152 000,- 
Druh desky Plná Komůrková 
Síla desky 4 [mm] - 
Počet stěn / síla – šířka komůrek - 2 / 10 - 10,5 
Světelná propustnost odstínů Čirá – 87% Čirá – 80% 
 Bronz – 50% Bronz – 56% 
 Zelená – 73% Zelená – 54% 
 Modrá – 55% Modrá – 42% 
Tepelná vodivost (DIN 52612) 0,2 [W·m-1·K-1] - 
Koeficient prostupu tepla - 3,1 U [ W·m-2·K-1] 
Koeficient tepelné roztažnosti 0,065 [mm· m-1·K-1] 0,065 [mm· m-1·K-1] 
Hmotnost 4,8 [kg·m-2] 1,7 [ kg·m-2] 
Šířka desek 2,05 [m] 2,1 [m] 
Délka desek 2 – 6 [m] 2 – 12 [m] 
Minimální poloměr ohybu 1,5 [m] 1,5 [m] 
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Příloha č. 8 – Elektrochemická koroze [14]. 
 
Je proces, kterým má za následek znehodnocování materiálu. Podmínkou vzniku této 
koroze je elektricky vodivé prostředí, čímž je elektrolyt (roztoky kyselin, zásad         
a solí). Probíhá dvěma na sobě nezávislými reakcemi – anodickou a katodickou.  
Elektrochemická koroze je reakcí oxidačně – redukční. Zdrojem elektronů je reakce 
oxidační, kdežto reakce redukční stejné množství elektronů spotřebovává. Ke 
spotřebování elektronů může dojít vybíjením iontů vodíkem, nebo redukcí kyslíku 
rozpuštěného v elektrolytu. Základní reakcí u elektrochemické koroze je změna kovu 
na anionty. Rovnováha tohoto děje odpovídá rovnovážnému potenciálu ER.  Na 
hodnotě potenciálu ER závisí náchylnost kovu přecházet do iontového stavu               
a schopnost uvolňovat elektrony. Jednou z nejdůležitějších elektrochemických korozí 
je koroze atmosférická. 
 
Příloha č. 9 – Vliv relativní vlhkosti a oxidu siřičitého na korozní rychlost 
atmosférické koroze uhlíkové oceli [12]. 
 
 
Příloha č. 10 – Diagram potenciál - pH s vyznačenou oblastí, ve které budou 
korozní potenciály kovů v atmosféře [12]. 
 

 

